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TDA(Thomson Data Analyzer)、TI(Thomson Innovation)分
析平台，Dialog公司的Innography专利检索与分析平台，
中国科学院专利在线分析系统2.0。
表1    深海潜水器导航技术与系统发展阶段表
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图3　深海潜水器导航技术与系统领先国家专利技术类别构成(单位：项)
图2　深海潜水器导航技术与系统专利最早优先权  
        国家/地区分布(单位：项，占比)　










































受理国家 受理量(件) 活跃量(件) 失效量(件) 活跃比例
美国    418 211     207 50%
日本    206 138      68 67%
中国    152 120      32 79%
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表5　深海潜水器水下导航方法及其优劣统计
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表7　深海潜水器水下导航方法及其优劣统计
申请人 国别 技术分支 全球 主要专利申请人 相关专利  
美国海军部 美





































霍尼韦尔国际公司 美 惯性导航 6 6
US7003399B1
US7979231B2
法国汤姆逊公司 法 水下声学导航 5 5
US4712201A
FR2668834A1
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4 深海潜水器导航技术专利布局战略与
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Patents Analysis on Navigation Technology for Bathyscaphe
Zhang Xian*, Zhu Yuexian, Xu Haiyun, Gao Lidan, Liang Tian, Fu Xinjin, Fang Shu
Chengdu Library , Chinese Academy of Sciences, Chengdu 610041, China
*Corresponding author, E-mail: zhangx@clas.ac.cn
[Abstract] Patent landscape on the navigation technology for bathyscaphe is investigated. Combining the 
quantitative analysis, qualitative research and expert advice, the article strives to render the current patenting 
activity characteristics; from multiple perspectives including the overall trend, geographical distribution, key 
assignees, the main technical branches and the technology-function features. And based on all the analyses, the article 
fi nally reveals current patenting characteristics comprehensively, in particular, compares the diff erences of patent 
fi ling between China and the global scope, and provides suggestion on the patenting priorities and potential risks.
[Keywords] bathyscaphe, autonomous/unmanned underwater vehicle, AUV/UUV, deep-sea submersible, navigation, 
patent
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4.3 充分利用失效和未进入中国的专利
由于深海潜水器技术起源较早，目前较多专利已处
于失效状态，尤其美国有近一半专利失效。仅水下导航
技术，全球已有一千多件失效专利，占专利总量的60%
左右。美国海军部是深海潜水器领域研发实力最强的机
构，在水下导航、操作与控制技术方向的失效专利较
多，尤其是声学导航和视觉导航技术，国内机构可参考
这些失效专利，挑选其中高质量的专利技术进行合理的
二次开发，如关于声学导航技术的US5331602A，关于
船位推算导航的US6450112B1、US5828571A等。合理开
发可避免不必要的重复工作和资源浪费，缩短技术研发
周期，同时构建自身知识产权保护体系。
